





中 占 有 举 足 轻 重 的
地位，在拉动经济增
长，缓解就业压力等
方 面 都 占 有 很 大 比
重。 中小企业已成为










市 工 业 、服 务 业 、房 地 产 业 等 十 几
家 中 小 企 业 进 行 了 企 业 金 融 服 务
和 需 求 方 面 的 调 研 ， 调 研 结 果 表
明：90％的 中 小 企 业 存 在 着 资 金 缺
口，而 企 业 弥 补 资 金 缺 口 的 主 要 方
式 分 别 是 银 行 贷 款、企 业 自 身 积 累
和自筹资金。 由于中小企业获得银
行 贷 款 比 较 困 难，所 以 中 小 企 业 最
希望的依然是从银行取得贷款。 因
而，银 行 贷 款 难 便 成 为 制 约 中 小 企
业发展的一个关键因素。 探究中小
企 业 贷 款 难 的 原 因，主 要 有 以 下 几
个方面。
从中小企业自身方面分析：
1． 中 小 企 业 自 身 经 营 风 险 较
大。 中小企业经营规模小、变化大、
资金实力弱、自有资本较少、负债较










多 中 小 企 业 还 款 意 识 淡 薄，人 员 素
质 差 、管 理 不 到 位 ，有 些 企 业 在 财
务 信 用 方 面 也 有 所 欠 缺，制 度 不 健
全 ，财 会 数 据 不 实 ，财 务 报 表 不 规
范，资料不 全，且 银 行 不 易 监 管，企
业 财 务 状 况 透 明 度 低，使 得 有 较 好
信 用 状 况 的 中 小 企 业 也 难 以 从 银
行贷款。 部分中小企业的不良信用





























部 对 于 拓 宽 中 小 企 业 贷 款 颁 布 了
一 些 扶 持 政 策，但 是 没 有 形 成 系 统
完 整 的 支 持 中 小 企 业 发 展 的 金 融
政 策 体 系，并 且 很 多 政 策 也 没 有 完
全贯彻落实。 银行贷款的风险管理
责 任 追 究 日 益 强 化，使 得 许 多 基 层
银行存在“惜 贷”心 理，信 贷 员 为 了
避 免 日 后 的 企 业 违 约 风 险，便 严 格
控 制 对 中 小 企 业 的 贷 款，以 减 少 坏
账隐患。 中小企业贷款审批也较繁
琐，其 小 额 贷 款 审 批 所 花 费 的 时 间
与 精 力 不 亚 于 大 型 企 业 的 大 额 贷
款 ，而 同 比 收 益 却 未 必 更 多 ，并 且



























的 现 代 企 业 制 度 外，还 必 须 建 立 起
与 企 业 法 律 地 位 适 应 的 有 效 的 财




























































为 转 移 为 中 小 企 业 贷 款 的 高 风 险，
可从保险公司购买信用保险。 企业
为 确 保 自 身 还 款 信 用 的 优 良，可 购
买 信 用 保 险 为 自 身 担 保，将 信 用 风
险 转 移 给 保 险 公 司，为 中 小 企 业 贷
款开辟出新的空间。 但为避免银行
因 为 风 险 的 转 移 而 放 松 贷 款 审 查，
保 险 公 司 可 采 取 部 分 赔 付 制 等 风
险共担措施。 而企业若因为有保险
公 司 的 承 保 而 故 意 放 松 对 自 己 的
监 管 造 成 违 约，此 种 损 失 保 险 公 司
应 不 予 赔 付。 总 之，我 国 保 险 业 还
处 于 不 断 发 展 阶 段，信 用 保 险 机 制
是 新 兴 开 创 业 务，许 多 重 要 问 题 还
未 解 决 ， 法 律 法 规 政 策 也 不 够 完
善。 但 不 管 怎 样，这 样 一 种 机 制 为
解 决 中 小 企 业 贷 款 难 仍 是 拓 宽 了
新的渠道。
四、 运用多种渠道解决融资难
问题
除了上述一些办法， 还应当开
辟多种渠道， 多种方式去解决融资
难问题。如小额贷款公司，将民间金
融机构规模化规范化； 通过委托代
理等方法， 都可以作为解决中小企
业贷款难的其它途径。 政府对解决
中小企业贷款难的政策措施也是不
可缺少的， 我国政府在这方面也做
出了一定努力， 然而贷款难的问题
依然存在， 主要是政策的落实情况
不理想，扶持力度不够，不能停留在
文件下达上，更重要的是落到实处。
企业要加强自身管理、 提高信用水
平；银行要加大中小企业贷款激励、
转变观念、开发新的金融产品、在机
制体制上创新； 政府部门要大力推
进中小企业信用建设，在信息共享、
改进服务、 创造环境等方面为中小
企业发展提供支持。
笔者相信， 只要各方面共同努
力，相互促进配合，中小企业贷款难
的问题终将得到解决， 中小企业的
发展也会迈向新的台阶。 □
（作者单位：厦门大学金融系）
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